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Les Essarts – A87, La Goimetière
Évaluation (2001)
Nicolas Bonnin
1 Le  site  de  la  Goimetière  a  été  évalué  dans  le  cadre  des  opérations  archéologiques
effectuées sur le tracé de l’autoroute A87.
2 Il s’agit d’un enclos curviligne irrégulier, d’un surface d’environ 1 400 m2, présentant
une entrée de 3,60 m de large située au nord-ouest. Le fossé, sondé sur un peu plus du
tiers de son tracé, présentait un fond plat, une profondeur maximale de 40 cm et une
largeur moyenne de 50 cm à l’ouverture. Son remplissage était constitué d’un limon
brun clair oxydé, très homogène. Il a livré, de part et d’autre de l’entrée, un petit lot de
céramique du haut Moyen Âge.
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